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Dieser Artikel ist auch in folgenden 
Übersetzungen verfügbar:  




Weitere Informationen zu diesem Artikel
Le normative bio sono disponibili sul sito internet 
www.bioregelwerk.bioaktuell.ch o www.directivesbio.bioactualites.ch dal 




“Le normative bio 2010” su CD rappresentano un aiuto pratico per la consulenza, 
il controllo, le associazioni, l'amministrazione e la pratica. A partire dal quadro 
generale nella pagina iniziale, con un clic del mouse si raggiungono quasi tutti i 
circa 130 documenti. Il CD è basato su Adobe Acrobat (PDF). Questo programma 
può essere scaricato gratuitamente da internet. 
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Im Katalog stöbern 
Dieser Artikel ist den nachstehenden Kategorien zugeordnet. Klicken Sie auf eine 
Kategorie um weitere Artikel angezeigt zu bekommen. 
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